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»JBNF TUSBJQTOZKF UPMJBV UZSJOʋKBNB ØW5PNP"LWJOJFʅJP ßNPHBVT MBJTWʋT TBNQSBUBWFJLBMF4VNNBĂFPMPHJBF
4USBJQTOZKFBOBMJ[VPKBNBMJCFSVNBSCJUSJVNHBMJBJSWBMJBLVSJPTQBTBL5PNPSFQSF[FOUVPKBßNPHBVTMBJTWʍ4ZLJV
NʋHJOBNBQFSTWBSTUZUJBSQBNBUVPUJBSHVNFOUBJUFPSFUJLʳUWJSUJOBOʅJʳLBE5PNPNʂTUZNFʖWZLPQPLZUJTßNP
HBVTMBJTWʋTLMBVTJNVMZHJOBOUBOLTUZWʂKʖWJEVSJOʖKʖJSWʋMZWʂKʖLʲSZCPTMBJLPUBSQJVT
ĂF BSUJDMF GVSUIFS BOBMZTFT 4U ĂPNBT "RVJOBT DPODFQUJPO PG IVNBO GSFFEPN JO IJT XPSL 4VNNBĂFPMPHJBF
*UEFBMTXJUIQPXFSPGMJCFSVNBSCJUSJVNBOEUIFXJMMXIJDIBDDPSEJOHUPĂPNBT SFQSFTFOU IVNBO GSFFEPN "U
UIFTBNFUJNFJUUSJFTUPSFDPOTJEFSUIFBSHVNFOUTPGUIFPSFUJDJBOTXIPBTTFSUUIBUUIFSFBSFDIBOHFTJOĂPNBT
UIPVHIUBCPVUIVNBOGSFFEPNDPNQBSJOHFBSMZNJEEMFBOEMBUFQFSJPETPGIJTXPSL
Ávadas
»JTTUSBJQTOJTZSBUʍTJOZTUFLTUPLVSJBNFCVWPQSBEʋUBBOBMJ[VPUJ4VNNBUIFPMPHJBFQJS
NPKJ KPTEBMJTm1SJNB1BST UZSJOʋKBOU5PNP"LWJOJFʅJPßNPHBVT MBJTWʋT UFPSJKʂ/VP
TFLMJBJKVEʋTJNFUPMJBV1FSFJOBOUQSJF1SJNB4FDVOEBFEBMJFTQFSßFOHJBNBDISPOPMPHJOʋ
SJCB LVSJʂOVSPEPQPLZʅJP5PNPNʂTUZNF UFPSJKPT ØBMJOJOLBJ 1BTBL Kʳ CʲUFOU1SJNB
4FDVOEBFJSLJUBTWʋMZWBTJTUFLTUBTmØFØUBT%F.BMPWFJLBMPLMBVTJNBTmSFQSF[FOUVPKBQB
LJUVTʖ5PNPNʂTUZNʂßNPHBVTMBJTWʋTLMBVTJNV
»JPTTUSBJQTOJPEBMJFTU J L T M B T mOFUJLUPMJBVBOBMJ[VPUJ"LWJOJFʅJPMBJTWʋTTBNQSB
UʂMJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTJSMBJTWPTWBMJPTQSJHJNUʖCFJGVOLDJPOBWJNʂMBJTWʂßNPHBVT
WFJLTNʂ	UBJUZSJNPP C K F L U B J 
CFU JS JØTJBJØLJOUJBSQBNBUVPUJQPLZʅJPUFPSFUJLʳBS
HVNFOUBJ1BTBL KʳWʋMZWVPKVLʲSZCPT MBJLPUBSQJV MJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTTʂWPLBtJØ
OZLTUBiJØKBJʖQSBTUPJSOFUFTNJOHPPOUPMPHJOJPEJTLVSTPPBOBMJ[VPEBNBTWBMJPTJSQSPUP
TʂWFJLʂMBJTWBNFWFJLTNF5PNBTJNBUSBLUVPUJWBMJʂLBJQTWBSCFTOʖWFJLTOʖOFHVQSPUBT
UPLJVCʲEVKVEʋEBNBTWPMJVOUBSJ[NPMJOLNF4USBJQTOZKFWZSBVKBBOBMJUJOJTN F U P E B T 
2. Prima Secundae
1SJNB4FDVOEBFUFLTUʂHBMJNBWBEJOUJ"LWJOJFʅJPBOUSPQPMPHJKPTTʂWBEV:QBUJOHPTBOU
SPQPMPHJKPTLVSJPKFßNPHVTMBJLPNBT%JFWPBUWBJ[EV+P1SPMPHFSBØPNBt<Â>NPHVTTV
LVSUBTQBHBM%JFWPQBWFJLTMʂPtQBWFJLTMBTiSFJØLJBmQSPUJOHBT MBJTWBJTQSFOEßJBOUJT JS
HBMJOUJTTBWFWBMEZUJ1PUPLBTQBTBLZUBBQJFHZWBWBJ[EʖUZBQJF%JFWʂJSUBJLBTLZMBJØ
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LVSJTEʋMUP<
LBEZSB+PBUWBJ[EBT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ʖHʋSʖZSB%JFWBTEVPEBOUJTNVNTʖTUBUZNʂJSQBEFEBOUJTQFSNBMPOʍ1SJODJQBTLSFJ
QJBOUJTʖCMPHʖZSBØʋUPOBT"QJFKʖ5PNBTWJTBJOFLBMCB+JTJNBTJUJLʖTUBUZNPJSNBMPOʋT
mLMBVTJNBJZSBHBSTJPKJ5PNPʖTUBUZNPUFPSJKB.BMPOFJTLJSUJmLMBVTJNBJ
+BJTJSCBJHJBNB1SJNB4FDVOEBF
5PLJB5PNPBOUSPQPMPHJKPTQBOPSBNB
2.1. Liberum arbitrium samprata Prima Secundae dalyje
"USPEZUʳ MJCFSVNBSCJUSJVN UVSʋUʳCʲUJ BQUBSJBNB USFʅJPKF1SJNB4FDVOEBF EBMZKF LVS
LBMCBNBBQJFWJEJOJVTßNPHJØLʳWFJLTNʳQSJODJQVT5BʅJBVUPOʋSB5PNBTUJLBQTJSJCPKB
UFJHJOJVLBEBQJFUBJKBVLBMCʋKPQJSNPKF4VNNBĂFPMPHJBFEBMZKF7BEJOBTJLBEMJCFSVN
BSCJUSJVNZSBWJFOBTJØßNPHJØLʳWFJLTNʳQSJODJQʳHBMJNBOVNBOZUJ
#FUPUJLOFUJFTJPHJBJHBMJNBTQSʍTUJBQJF MJCFSVNBSCJUSJVNTWBSCʂßNPHBVTNPSBMJ
OʋKFWFJLTFOPKF5PNPUFLTUFOFJʖQSPʅJBJOFJQSJHJNUJOJTBSCFULVSJTLJUBTʖTUBUZNBTOFJ
EJFWJØLPKJNBMPOʋ LJFLWJFOBT BUTLJSBJ BS LPLJPKF OPST TʂKVOHPKF OʋSB MBJLPNJ FTNJOJBJT
ßNPHBVTWFJLTFOPTQSJODJQBJT+ʳGVOLDJKPTUʋSBQBHBMCJOʋT5PLTQSJODJQBTOʋSBJSØʋUP
OBT#FMJFLBNBOZUJLBEMJCFSVNBSCJUSJVNJSZSBUBTQBNBUJOJTQSJODJQBTWFJLTNPLVSJVP
ßNPHVTʖHZWFOEJOBQSJHJNUJOʖKVEʋKJNʂʖHBMVUJOʖUJLTMʂ+VPMBCLBE1SJNB4FDVOEBFQSP
MPHFEFLMBSVPKBNBTZQBUJOHBTMJCFSVNBSCJUSJVNTUBUVTBT
#FUUPTEFLMBSBDJKPTOʋSBJØQMʋUPUPT5JLGSBHNFOUJØLBJ5PNBTQBLBSUPKBFJMʍJØ1SJNB
1BSTßJOPNʳMJCFSVNBSCJUSJVNBQJCSʋßʅJʳ+JFTBOUJQBUJFTßNPHBVTWFJLTNʳWBMEZNPQB
HSJOEBTKVEʋKJNPQSJODJQBT+JZSBWBMJPTJSQSPUPTVHFCʋKJNBT+ʂJØFTNʋTEFSʋUʳMBJ
LZUJOPSV BSCBWBMJBOPST JS HSJOEßJBNBQSPUV BSCBQSPUPBQTWBSTUZNV 	EFMJCFSBUJP
SBUJPOJT
5PEʋMKJUVSʋUʳCʲUJBQJCSʋßJBNBLBJQMBJTWBTJØQSPUPLZMBOUJTTQSFOEJNBT
5BʅJBVPOUPMPHJOJVPTF1SJNB4FDVOEBFTWBSTUZNVPTFMJCFSVNBSCJUSJVNUFSNJOBTCF
WFJLOFQBTJSPEP(BOBLFJTUBCFUKJTEBßOFTOJTUFPMPHJOJBNFEJTLVSTF1BTBL5PNPCʲ
UFOUMJCFSVNBSCJUSJVNZSBßNPHBVTKVEʋKJNPʖHBMVUJOʖUJLTMʂWBSPNPKJHBMJBt,JFLWJFOB
NFKVEFTZKFLBJLBTOPSTKVEJOBNBTLJUPSFJLBMJOHJUSZTEBMZLBJQJSNBQBUJFTKVEJOUPKP
KVEJOJNBTBOUSB KVEBOʅJPKP KVEFTZT JS USFʅJB KVEFTJPVßCBJHJNBTBSCB UJLTMPQBTJFLJ
NBT5BJHJEJFWJØLBTJTKVEJOJNBTZSBNBMPOʋTʖMJFKJNBT+VEJOBNBTJTmMJCFSVNBSCJUSJVN
mBUMJFLBEVKVEFTJVTUPMTUBOVPSJCPTJØLVS<KVEBNB>JSBSUʋKBQSJFSJCPTQSJFLVSJPT
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<KVEBNB>»JTKVEʋKJNBTCBJHJBTJBSCBUJLTMBTQBTJFLJBNBTLBJBUMFJEßJBNBLBMUʋ5BJQCBJ
HJBTJ JØUFJTJOJNBTi-JCFSVNBSCJUSJVN EVPUB ßNPHVJ LBE ØJT QFS Kʂ HBMʋUʳ QBUT TBWF
LSFJQUJʖ%JFWʂLBEHBMʋUʳQBSVPØUJTBWPTJFMʂEBMZWBVUJEJFWJØLPKFQJMOBUWʋKF5BʅJBV
MJCFSVNBSCJUSJVNOFEFUFSNJOVPUBKVEʋUJ%JFWPMJOL+JZSBLJOUBOUJJSOFQBTUPWJHʋSJPJS
CMPHJPBUßWJMHJVHBMJB5PEʋMKJHBMJCʲUJJSKVEʋKJNPQSJFØJOHBLSZQUJNJBSCBOVPEʋNʋT
QSJFßBTUJT
*ØUJFTʳTUFCJOBLBEMJCFSVNBSCJUSJVNTʂWPLBʖBVHBʖßNPHBVTJS%JFWPTBOUZLJPBJØ
LJOJNʂJSWJTBJJØOZLTUBJØUʳPOUPMPHJOJʳTUSVLUʲSʳLVSJPT1SJNB1BSTCVWPQSJTLJSUPTKBJ
LBJQ FTNJOʋT 5ZSJNBT TUVMCJOB/JFLVS1SJNB 4FDVOEBF 5PNBT OFGPSNVMVPKB UFJHJOJP
LBEMJCFSVNBSCJUSJVNZSBQBTJSJOLJNPHBMJB1BTJSJOLJNVJTLJSUBTWJTBTLMBVTJNBT5VP
UBSQVMJCFSVNBSCJUSJVNTʂWPLBʅJBOFQBNJOʋUBOʋLBSUP5FJHJOZTLBEMJCFSVNBSCJUSJVN
WFJLTNBTZSBQBTJSJOLJNBTĐHʲSVPKB WJFOJOUFMʖ LBSUʂ m QSJFØUBSBWJNF QBUJFT "LWJOJFʅJP UF
[FJRBBH.BUZUSFJLJBUFOLJOUJTUVPLBEBUTBLZEBNBTʖQSJFØUBSBWJNʂ5PNBTKP
OFQBOFJHJB#FUPOJFLVS1SJNB4FDVOEBFKJTOFGPSNVMVPKBLBEMJCFSVNBSCJUSJVNTJFKBTJ
TVQSJFNPOʋNJTUJLTMVJQBTJFLUJMJCFSVNBSCJUSJVNTʂWPLBOFQBWBSUPKBNBOJFLVSLVSBQJF
KBTLBMCBNB0KVLCVWJNBTQSJFNPOJʳUJLTMVJQBTJFLUJQBTJSJOLJNPHBMJBCVWPMBJLPNBT
FTNJOF MJCFSVNBSCJUSJVNDIBSBLUFSJTUJLB1BHBMJBV MJCFSVNBSCJUSJVNOʋLBSUPOFQBNJ
OʋUBJSLMBVTJNVPTFLVSJFTLJSUJBQSBØZUJßNPHJØLPWFJLTNPTUSVLUʲSBJ
KPTVEFEBNPTJPNTEBMJNTQBTJSJOLJNPTWBSTUZNPTVUBSJNPBSCBQSJUBSJNPʖTBLZNPJS
OBVEPKJNPGVOLDJKPNT7JTVPTFKVPTF5PNBTPQFSVPKBUJLWBMJPTJSQSPUPUFSNJOBJT
,PEʋMUBJQQBLJOUBMJCFSVNBSCJUSJVNTʂWPLPTWBSUPKJNPFSEWʋ %0-PUUJOJS#-P
OFSHBO MJCFSVNBSCJUSJVN TʂWPLPT JØOZLJNʂJØLPOUFLTUPBOLTʅJBVCVWVTJP KBJFTNJOJV
MBJLPWJFOVJØQPLZʅJP5PNPNʂTUZNFßNPHBVTMBJTWʋTLMBVTJNVUF[ʋTBSHVNFOUʳ
"SJØUJFTKJTßZNJQPLZUʖ 
+BVNJOʋKBVLBE1SJNB4FDVOEBFBOUSPQPMPHJKBTLMFJEßJBTJUFMFPMPHJOJBNFGPOF1SJHJN
UJOJPßNPHBVTQPMJOLJPʖHBMVUJOʖUJLTMʂQFSTQFLUZWPKFCFBCFKPOʋTTWBSCFTOʋJSSFJLØNJO
HFTOʋUPKJMJCFSVNBSCJUSJVNGVOLDJKBQFSLVSJʂßNPHVTGPSNVPKBTBWPTBOUZLʖTV,ʲSʋKV
"JØLVUPOFQBLBOLBQBBJØLJOUJLPEʋMMJCFSVNBSCJUSJVNTʂWPLBJOFCFBTJTUVPKBUPLTKBJ
TWBSCVT AQSJFNPOJʳ UJLTMVJQBTJFLUJA UFSNJOBT +VL UFMFPMPHJOJTLPOUFLTUBT KPOFQBØBMJOB
1SJFØJOHBJKJTSFJLBMBVKBUJLTMʳJSQSJFNPOJʳKJFNTQBTJFLUJQFSTLZSPT#FUBSUBJSFJØLJBLBE
EFSBLBMCʋUJBQJFOBVKʂMJCFSVNBSCJUSJVNTBNQSBUʂ1SJNB4FDVOEBFUFLTUFmLBEMJCFSVN
BSCJUSJVNZSBWFJLTOZTGVOLDJPOVPKBOUJTOFQSJFNPOJʳPUJLTMʳFSEWʋKF ,BEßNPHVTHBMJ
SJOLUJTOFUJLQSJFNPOFTCFUJSHBMVUJOʖUJLTMʂ +VLSJOLUJTOVPEʋNʍSFHJTSFJØLJBSJOLUJT
HBMVUJOʖUJLTMʂQSJFØJOHʂUBNLVSJTJØUJFTʳTVUFJLUʳßNPHVJQSJHJNUJOJPTJFLJPJØQJMEZNʂ
JStQBTPUJOJNʂi+VLOVTJEʋEBNBTSFOLJFTJOFEFSBNʂUBSJBNʂJSQSBßʲUJOHʂHBMVUJOʖUJL
TMʂ5VPUBSQVHSʍßEBNBTJTʖ%JFWʂOFØJTBWʂKʂQSJHJNUʖUFOLVSKJHBMJCʲUJBQWBJOJLVPUB
BVLØʅJBVTJB UPCVMJBVTJB JSQJMOJBVTJBQBMBJNB7BEJOBTJ1SJNB4FDVOEBF UFLTUF MJCFSVN
BSCJUSJVNQFSLFMJBNBʖUJLTMʳMZHNFOʖPEʋMKPTßNPHVTUBNQBWJTJØLBJJSBCTPMJVʅJBJBQ
TQSFOEßJBOʅJB TBWFCʲUZCF BQTJTQSFOEJNPNFUVOFUVSJOʅJB CʲUJOP TʂSZØJPOFJ TV HBMV
UJOJVUJLTMVOFJTVTBWP,ʲSʋKV 5SVNQBJUBSJBOUBSHBMJNBLBMCʋUJBQJFSFJLØNJOHʂMʲßʖ
5PNPNʂTUZNFBQJFmNFUVT #ʲUFOUUBEBCVWPSBØPNB1SJNB4FDVOEBF#ʲUFOU
UVPNFUV1BSZßJBVTVOJWFSTJUFUJOʋKFCFOESVPNFOʋKFDJSLVMJBWPESBVEßJBNʳUF[JʳTʂSBØBT
"LBEFNJOʋOVPUBJLBCVWPHBOBTMPHJ%ʋMOFUJOLBNʳTBNQSPUBWJNʳWBMJPT JS JOUFMFLUP
45ÞMOGAUS LAISVËS SAMPRATA ÐV. TOMO AKVINIEÈIO VEIKALE SUMMA THEOLOGIAE (II DALIS)
CFJMBJTWPTßNPHBVTWFJLTFOPTLMBVTJNBJTHBMʋKPHSʋTUJFLTLPNVOJLB"SUBJMʋNʋ5PNP
NʂTUZNPQPLZUʖ "SUBTQPLZUJTBQTLSJUBJCVWP 
5F[FJEʋMOBVKPTMJCFSVNBSCJUSJVNTBNQSBUPT1SJNB4FDVOEBFUFLTUFBSHVNFOUʳJØUJFT
NBßPLB/PSTMJCFSVNBSCJUSJVNUFSNJOBTWBSUPKBNBTHBOBGSBHNFOUJØLBJJSKBNOFTLJSJB
NBTKPLTLMBVTJNBTJSKPLTTLZSJVTLMBVTJNPQSPMPHF5PNBTOVSPEPʖ1SJNB1BSTLVS
QBTBLKPCVWVTJQBEBSZUBMJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTLBJQWJEJOJPßNPHJØLPWFJLTNPQSJO
DJQPBOBMJ[ʋ5BJHJQBTLFMCJBNBLBEHBMJPKB BOLTUFTOJ TWBSTUZNBJ LVSJVPTF UWJSUJOBNBT
FTNJOHBTMJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTTʂSZØJTTVQSJFNPOʋNJTUJLTMVJQBTJFLUJ"OUSB1SJNB
4FDVOEBFFTBOUJQBTJSJOLJNPWFJLTNPJSQSJFNPOJʳUJLTMVJQBTJFLUJBOBMJ[ʋ	OPSTMJCFSVN
BSCJUSJVN UFSNJOBT KPKF WJTBJ OFWBSUPKBNBT
 ʖSPEP LBE MJCFSVNBSCJUSJVN TJFKBTJ UJL TV
QSJFNPOʋNJTUJLTMVJQBTJFLUJJSOFHBMJEJTQPOVPUJHBMVUJOJVUJLTMV
1BTJSJOLJNPQSPCMFNBJ TLJSUBTLMBVTJNBTPBQJFQSJFNPOFT UJLTMVJQBTJFLUJEBVH
LBMCBNBUJFLUJFLmLMBVTJNVPTFTLJSUVPTFLJUJFNTLFUVSJFNTßNPHJØLJFNTBSCB
WBMJOHJFNTWFJLTNBNTTWBSTUZNVJQSJUBSJNVJʖTBLZNVJJSOBVEPKJNVJ
mLMBVTJNʳQJSNVPTJVPTFUSJKVPTFTLZSJVPTFLFMJBNJUSZTUJFQBUZTLMBVTJNBJ

,VSJBJHBMJBJQSJLMBVTPBOBMJ[VPKBNBGVOLDJKB 

"SKJCʲEJOHBQSPUPOFUVSJOUJFNTHZWʲOBNT 

"SKJTJFKBTJUJLTVQSJFNPOʋNJTUJLTMVJQBTJFLUJBSJSTVQBʅJVUJLTMV 
4VQSBOUBNBLPEʋM ØJPT USZTQSPCMFNPT5PNVJ SʲQJ1JSNVPKVLMBVTJNV KJTOVTUBUP
LVSJBJHBMJBJmQSPUVJBSWBMJBJmQSJLMBVTPWFJLTNBT"OUSVPKVmLBTQSPUJOHPKFQSJHJNUZKF
HSJOEßJBØʖWFJLTNʂ5SFʅJBTJTLMBVTJNBTEBSUJLTMJBVTQFDJĐLVPKB WFJLTNʂ TʂSZØZKF TV HBMJB
LVSJBJKJTQSJLMBVTP.BUHBMJʂEJGFSFODJKVPKBKPTPCKFLUBTmUJLTMBTBSCBQSJFNPOʋ(BMJPT
TBOUZLJTTVUJLTMVWJFOPLTTVQSJFNPOFmLJUPLT/VTUBUZEBNBTBQUBSJBNPWFJLTNPPCKFL
Uʂ5PNBTNʋHJOBHJMJBVJØTJBJØLJOUJHBMJPTLVSJBJKJTQSJLMBVTPGVOLDJPOBWJNʂ
.ʲTʳUZSJNVJTWBSCJBVTJBTUSFʅJBTLMBVTJNBT5PNBTSBØPLBESFOLBNʋTUJLQSJFNPOFT
HBMVUJOJBNUJLTMVJQBTJFLUJ5JLTMVTSFOLBNʋT UJL UVPTLVSJFZSB UBSTJQSJFNPOʋTHBMVUJ
OJBNUJLTMVJ/FHBMJNFSJOLUJTHBMVUJOJPUJLTMPLVSJTZSBQBMBJNBJSUPCVMBTHʋSJTt<S>FO
LBNʋTOFUPCVMʂHʋSʖCFULJUBTEBMJOFTHʋSZCFTi5BTQBUTUJOLBJSTWBSTUZNVJ.BUUJLTMVJ
FTNJOHBCʲUJEFUFSNJOVPUBN5BJLBTEFUFSNJOVPUBOʋSBTWBSTUPNB5BJHJTWBSTUPNFUBJQ
QBU UJLQSJFNPOFT5ʂQBUʖ5PNBTLBMCB JS BQJFQSJUBSJNʂ ʖTBLZNʂ JSOBVEPKJNʂ
5BJHJWJTVTBOBMJ[VPKBNVTWFJLTNVTKJTTVTJFKBUJLTVQSJFNPOʋNJTUJLTMVJQBTJFLUJ
(BMJBVTJBJ5PNBTUFJHJBLBEßNPHVTWJTBEBSFOLBTJPQSJFØUBJTWBSTUPUJLTBWVTWFJLT
NVTLVSJFZSBLPOUJOHFOUJOʋTBUTLJSZCʋT5VPUBSQVKPLJBLPOUJOHFOUJOʋBUTLJSZCʋOFHBMJ
UVSʋUJHBMVUJOJPUJLTMPTUBUVTP
5SFʅJB1SJNB4FDVOEBFEBMZKF5PNBTLBMCBBQJFMJCFSVNBSCJUSJVNLBJQBQJFßNPHBVT
HSʍßJNPTJʖ%JFWʂBSCBOVPEʋNʋTQSJODJQʂ"SEBCBSKJTTVTJFKBØJʂHBMJʂTVHBMVUJOJVUJL
TMVTVKPQBTJSJOLJNV /F+JTTVTJFKBKʂTVLPOUJOHFOUJOʋTBUTLJSZCʋTmßNPHBVTWFJLTNPm
LPLZCFBSCBWFJLTNPCʲEPMZHNFOJV7FJLTNPCʲEBTZSBLPOUJOHFOUJOʋTBUTLJSZCʋTEBMJT
5PEʋMKJTOFHBMJUVSʋUJHBMVUJOJPUJLTMPTUBUVTP7BEJOBTJKʖJOJDJKVPEBNBMJCFSVNBSCJUSJVN
OPST JS GPSNVPKBßNPHBVTJS%JFWPTBOUZLʖ JØMJFLBQBWBMEJHBMVUJOJPUJLTMP MJOLNFJ+VL
UJFLTʂNPOJOHBT%JFWPJFØLPKJNBTJS+PTJFLJNBTUJFLOVTJHSʍßJNBTOVP+PUʋSBQSJFNPOʋT
HBMVUJOJBNUJLTMVJQBTJFLUJOFQBUTUJLTMBT/VPEʋNʋOFQBOFJHJBHBMVUJOJPUJLTMP+VLJSKPT
QBTJSJOLJNʂHSJOEßJBQBNBUJOJTQSJHJNUJOJTQBMBJNPTBSCBHBMVUJOJPUJLTMPTJFLJT5JFL
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HSʍßEBNBTJTʖ%JFWʂUJFLOVTJEʋEBNBTßNPHVTJØMJFLBØJPUJLTMPMJOLNʋKF+JTKPTOFTJSFO
LB+JHSJOEßJBLJFLWJFOʂKPQBTJSJOLJNʂ
2.2. Valios ir proto sàveika laisvame þmogaus veiksme. Laisvo veiksmo struktûra
m1SJNB4FDVOEBFLMBVTJNBJOBHSJOʋKBJSLJUʂTWBSCJʂUFNʂLVSJʂKBVTWBSTUʋNFQJS
NPKFØJPTUSBJQTOJPEBMZKFWBMJPTJSQSPUPTBOUZLJPNPSBMJOJBNFWFJLTNFUFNʂ5PNBT
WʋM LBMCB BQJFIBSNPOJOHʂ Kʳ BCJFKʳ GVOLDJPOBWJNʂ7BMJB JS QSPUBTEBSOJBJ TʂWFJLBVKB
t7BEPWBVKBOʅJPQSPUPWFJLTNBTTVTJKʍTTVQSJFNPOʋNJTUJLTMVJQBTJFLUJJSWFJLTNBTWB
MJPTMJOLTUBOʅJPTʖKBTEʋMQSPUPWBEPWBWJNPBCJQVTJBJTVEFSJOUJWJFOBTLJUPBUßWJMHJV	BE
TFJOWJDFNPSEJOBOUVS
i,BJQWZLTUBØJTʂWFJLB 
*OUFMFLUBT TVWPLJB UJLTMʂ7BMJB JNB KP TJFLUJ 5JLTMP TJFLJNBT JOJDJKVPKB TWBSTUZNʂ
1SPUBTTWBSTUPJSTVGPSNVPKBTQSFOEJNʂLPLʖWFJLTNʂBSWFJLTNVTHBMJNBBUMJLUJOPSJOU
QBTJFLUJUJLTMʂ5JFTBTWBSTUZNʂJOJDJKVPKBWBMJB+JQBTBL5PNPZSBNBUFSJBMJPKJTWBSTUZ
NPtEBMJTitOFTTWBSTUPNBUBJLʤßNPHVTOPSJEBSZUJi4WBSTUZNʂVßCBJHJBTQSFOEJNBT
1PUPWBMJBKBNQSJUBSJB/PSTQSJUBSJNBTZSBWBMJPTWFJLTNBTUBʅJBVQSJUBSEBNBKJMJOLTUB
ʖUBJLʂOVTQSFOEʋQSPUBT5PEʋMQBTBL5PNPQSJUBSJNʂHBMJNBMBJLZUJUJFLQSPUPUJFLWB
MJPTWFJLTNV1PUPWBMJBSFOLBTJ1PQBTJSJOLJNPKJJOJDJKVPKBWFJLTNPWZLEZNʂ5JFTB
UBN KBJ SFJLJBQSPUP ʖTBLZNP5BJHJQBTJSJOLJNʂ TFLBQSPUP ʖTBLZNBT JOJDJKVPUBT WBMJPT
QBTJSJOLJNP1PʖTBLZNPTFLBOBVEPKJNBTmWBMJPTGVOLDJKB+JTDISPOPMPHJØLBJUBQBUVT
WFJLTNPWZLEZNVJUBʅJBVPOUPMPHJØLBJQJSNFTOJTVßKʖOFTKJTUBSTJʖTBLZNPJSWFJLTNP
WZLEZNPUBSQJOJOLBTMZHʖSBOLJTWFJLTNVJWZLEZUJ0OUPMPHJOJVQPßJʲSJVHBMVUJOJTFUBQBT
ZSBWFJLTNPWZLEZNBT
5BJHJmLMBVTJNBJEFUBMJ[VPKBMBJTWPWFJLTNPTUSVLUʲSʂ»UBJKJ
 5JLTMPTVWPLJNBT	JOUFMFLUPGVOLDJKB

 5JLTMPTJFLJNBT	WBMJPTGVOLDJKB

 4WBSTUZNBT	WBMJPTJSJOUFMFLUPGVOLDJKB

 4QSFOEJNBT	JOUFMFLUPGVOLDJKB

 1SJUBSJNBT	WBMJPTJSJOUFMFLUPGVOLDJKB

 1BTJSJOLJNBT	WBMJPTGVOLDJKB

 1SPUPʖTBLZNBT	JOUFMFLUPGVOLDJKB

 /BVEPKJNBT	WBMJPTGVOLDJKB

 7FJLTNPWZLEZNBT
*LJØJPMKPLJBNFUFLTUF5PNBTMBJTWPWFJLTNPUBJQOFBOBMJ[BWP
+JTLBMCBBQJFHMBVEßJʂBCJQVTʍQSPUPBSCBJOUFMFLUPJSWBMJPTTʂWFJLʂ7BMJPTWFJLTNVP
TFNBUZUJSBDJPOBMJUWBSLBPQSPUPWFJLTNVPTFmUBJLBTCʲEJOHBWBMJBJ/PSTEBVHVNB
FMFNFOUBSJʳKʳWFJLTNʳQSJLMBVTPWBMJBJUBʅJBVWJTVTKVPTQBTBL"LWJOJFʅJPHSJOEßJBQSP
UBT1BTJSJOLJNʂʖHBMJOBWBMJPTOFEFUFSNJOVPUVNBTCFULPLJPEBMJOJPHʋSJPBUßWJMHJVKPT
BUWJSVNBTEBVHFMJVJHBMJNZCJʳJSWJFOJOUFMʋKPTEFUFSNJOBDJKBCFOESBKBNHʋSJVJ7JTBT
ØJBTWBMJPTTBWZCFTHSJOEßJBQSPUPTVWPLJNPCFOESVNBTCFJUBJLBEKJTEBVHZCʍEBMZLʳ
TVWPLJBLBJQHʋSʖ1SJUBSJNʂHSJOEßJBßNPHBVTHFCʋKJNBTQSJKVOHUJTJFLJNPKVEFTʖQSJF
WFJLTNP P UBJ ʖNBOPNB UJL EʋM QSPUP TVHFCʋKJNP SFēFLUVPUJ TBWP TJFLJVT JS TQSFOEJ
NVT5BQBUJKPTBWZCʋHSJOEßJBJSOBVEPKJNPGVOLDJKʂ
47ÞMOGAUS LAISVËS SAMPRATA ÐV. TOMO AKVINIEÈIO VEIKALE SUMMA THEOLOGIAE (II DALIS)
5BJHJQSPUBTJSWBMJBZSBOFBUTLJSJBNJJSWJFOBTLJUBNCʲUJOJNPSBMJOJPWFJLTNPQSJODJ
QBJ5PNBTOVSPEPLBEWBMJPTJSQSPUPTBOUZLJTMBJTWBNFWFJLTNFUPLTQBULBJQNBUFSJKPT
JSGPSNPTTBOUZLJTTVCTUBODJKPKF1SPUBTLJFLWJFOBNFMBJTWPWFJLTNPFUBQFZSBGPSNBMVTP
WBMJBmNBUFSJBMVTQSJODJQBT
5PNBTQSFDJ[JØLBJ UBSTJ BOBUPNBT UZSJOʋKBNPSBMJOJPWFJLTNPNFDIBOJ[NʂEFUBMJBJ
BOBMJ[VPKB LJFLWJFOʂNPSBMJOJP WFJLTNP FUBQʂ +P TWBSTUZNBNT TUVEJKVPUJ QBUPHV QSJFØ
BLJTUVSʋUJBMHPSJUNʂQSJNFOBOʅJʂMBJTWPWFJLTNPTDIFNʂQBWBJ[EVPUʂQBWFJLTMF
1BTBL"LWJOJFʅJPCFULVSJTßNPHJØLBTWFJLTNBTQSBTJEFEBOVPUJLTMPTVWPLJNP+ʖTFLB
UJLTMPTJFLJNBT	"
1BTUBSBTJTJOJDJKVPKBQSJFNPOJʳUJLTMVJQBTJFLUJTWBSTUZNʂ	$
LVSJT
CBJHJBTJØJʳQSJFNPOJʳTJFLJNV	%
ɔHZWFOEJOVTQSJFNPOFTʖHZWFOEJOBNBTJSUJLTMBT	#

5JLTMP JSQSJFNPOJʳTJFLJBNBTLJSUJOHBJ,JUBJQ UBSJBOUWBMJPT GVOLDJPOBWJNBT KʳBCJFKʳ
BUßWJMHJVTLJSJBTJ5JLTMPKJOPSJUVSJKPJOUFODJKʂJSKVPEßJBVHJBTJ1SJFNPOFTKJQBTJSFOLB
KPNTQSJUBSJBJSKPNJTOBVEPKBTJ4BOUZLZKFTVHBMVUJOJVUJLTMVWBMJPTGVOLDJKBZSBQBQSBTUBT
OPSBT7JTBLBTOʋSBHBMVUJOJTUJLTMBTZSBQSJFNPOʋTKBNQBTJFLUJ7JTJßNPHBVTLFMJBNJ
UJLTMBJKFJKJFOʋSBHBMVUJOJTUJLTMBTUʋSBEBMJOJBJUPEʋMHBMJBVTJBJUʋSBQSJFNPOʋTHBMVUJOJBN
UJLTMVJQBTJFLUJ7JTʂQSJFNPOJʳ UJLSPWʍLJFLWJFOBTßNPHVTTVSJLJVPKBWJTLJUBJQWJFOVT
EBMZLVTKJT MBJLPEBVHJBVBSNBßJBVCFOESFTOJBJTEBMJOJBJTUJLTMBJTLJUVTmQSJFNPOʋNJT
KJFNTQBTJFLUJ
,JFLWJFOBNUJLTMVJQBTJFLUJSFJLJBQSJFNPOJʳ7BMJOHBJWFJLEBNBTßNPHVTTJFLJBQSJF
NPOJʳTQSʍTEBNBTQSPUV1SJFØUBJKJTUJSJBLVSJPTQSJFNPOʋTØJBNUJLTMVJUJOLBLPLJPT
HBMJNPTLMJʲUZTLPLJFCʲEBJKPNTʖWFJLUJLJUBJQUBSJBOUKJTTWBSTUP4WBSTUZNʂ5PNBTMBJ
LPBOBMJ[ʋTQSPDFTV5JFTBTWBSTUPNBUJLUBEBLBJLFMJBTUJLTMVJQBTJFLUJOʋSBBLJWBJ[EVT
+FJKJTBJØLVTTWBSTUZUJOʋSBSFJLBMPOVTQSFOEßJBNBUVPKQBU,JUVBUWFKVTWBSTUZUJCʲUJOB
LBECʲUVNFUJLSJEʋMTBWPTQSFOEJNP4WBSTUZNʂVßCBJHJBTQSFOEJNBTLVSJTZSBUBSTJTJ
MPHJ[NPBQJFWFJLTNVTJØWBEB
1BUTTQSFOEJNBTOFJOJDJKVPKBWFJLTNʳ1JSNJBVTJBSFJLBMJOHBTWBMJPTQSJUBSJNBTUBNLʂ
OVTQSʍTUBEBSZUJ5BJWBMJPTQBUWJSUJOJNBTLBETQSFOEJNBTKBJQBUJOLBJSTZLJVTJFLJNPKV
EFTJPQSJKVOHJNBTQSJFUPLʂOVTQSʍTUBEBSZUJBSCBWBMJPTTVTJKVOHJNBTTVTQSFOEJNV
1PQSJUBSJNPTFLBQBTJSJOLJNBT5BJmQJSNFOZCʋTWJFOBNEBMZLVJTVUFJLJNBTQSJFØ
LJUVTBSCBWJFOPEBMZLPBUTLZSJNBTOVPLJUP	DVNEJTDSFUJPOFVOJVTBCBMUFSP
5VPKJT
TLJSJBTJOVPQSJUBSJNPHBMJOʅJP BQJNUJEBVHEBMZLʳ t4WBSTUBOUHBMJ CʲUJ TVSBTUBEBVH ʖ
UJLTMʂWFEBOʅJʳLFMJʳLVSJFWJTJQBUJOLBJSUPEʋMLJFLWJFOBNKʳQSJUBSJBNB3JOLEBNJFTJJØ
EBVHFMJPQBUJOLBOʅJʳEBMZLʳQJSNFOZCʍTVUFJLJBNFWJFOBN#FUKFJZSBUJLWJFOBTQBUJO
LBOUJTEBMZLBTQSJUBSJNBTJSQBTJSJOLJNBTTLJSJBTJOFJØFTNʋTCFUUJLTʂWPLBOFTTBLPNB
tQSJUBSJBNBiLBJLPLTOPSTWFJLTNBTQBUJOLBPTBLPNBtQBTJSFOLBNBiLBJLBNOPSTTV
UFJLJBNBQJSNFOZCʋQSJFØUVPTEBMZLVTLVSJFNBßJBVQBUJOLBi1BTJSJOLJNBTZSBWJFOP
LFMJPUJLTMVJQBTJFLUJEFUFSNJOBWJNBT
5BJLBTQBTJSJOLUBZSBQSJFNPOʋUJLTMVJQBTJFLUJ+JQBTBL5PNPZSBBSCBWFJLTNBT
BSCBEBJLUBTMZEJNBTLPLJPOPSTKPWFJLTNPmEBJLUPQBEBSZNPBSCBOBVEPKJNPTJKVP
5BJHJCFOESVBUWFKVWJTVPNFUSFOLBNʋTUJLWFJLTNVT
1BTJSJOLVTTFLBWBMJPTJOJDJKVPUBTQSPUPʖTBLZNBTWZLEZUJWFJLTNʂtɔTBLZNBTZSB<>
LPOPSTOVLSFJQJNBTLʂOPSTWZLEZUJi1SPUBTHBMJʖTBLZUJWBMJBJKVTMJOJBNTJFLJNVJ
LBJLVSJFNTLʲOPOBSJBNTLVSJVPTQBUTßNPHVTHBMJWBMEZUJQBHBMJBVTBVQBʅJBN1SPUP
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5JLTMPTJFLJNBT
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 UZSJNBT
4QSFOEJNBT
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
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 
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 "STJFLJBNBTUJLTMBTZSBEVPUBT 

      5BJQ /F
 7FJLTNBT  /BVEPKJNBTJTUJLTMVBSCB  7FJLTNBTLVSJVP
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49ÞMOGAUS LAISVËS SAMPRATA ÐV. TOMO AKVINIEÈIO VEIKALE SUMMA THEOLOGIAE (II DALIS)
ʖTBLZNVJOFQBWBMEʲTWFHFUBUZWJOʋTTJTUFNPTKVEFTJBJJSWJTJKVEFTJBJLVSJVPTWBMEPQSJ
HJNUJOJTTJFLJT	QBWZ[EßJVJBVHJNBTØJSEJFTQMBLJNBTJSQBO

ɔTBLZNʂTFLBWBMJPTGVOLDJKBmOBVEPKJNBTLVSʖLBJQNJOʋUBDISPOPMPHJØLBJCFUOF
POUPMPHJØLBJHBMJNBUBQBUJOUJTVWFJLTNPWZLEZNV1BTBL5PNPOBVEPUJTmUBJWFJLJ
NPHBMJʂQSJKVOHUJQSJFWFJLTNP7BMJBOBVEPKBTJWJEJOʋNJTHBMJPNJT	TJFMPTHBMJPNJTBS
LVSJBJTOPSTLʲOPOBSJBJT
BSCBJØPSJOJBJTEBJLUBJT	QW[KPEJOʋKJNBTZSBßJSHPtOBVEP
KJNBTiEBVßZNBTmMB[EPT
5JFTBOBVEPEBNBTJJØPSJOJBJTEBJLUBJTKJCʲUJOBJOBVEPKBTJJS
WJEJOʋNJTHBMJPNJT
5JLTMBTLVSJPTJFLJBNBQBTBL5PNPHBMJCʲUJWFJLTNBTBSCBEBJLUBT5BʅJBVTJFLEBNBT
UJLTMPßNPHVTWJTVPNFULʂOPSTEBSP,BJUJLTMBTZSBWFJLTNBTKJTZSBQBUJFTßNPHBVTWFJLT
NBT,BJUJLTMBTZSBEBJLUBTSFJLJBßNPHBVTWFJLTNPLVSJVPEBJLUBTUJLTMBTQBEBSPNBTKFJ
KPEBSOʋSB	QW[HZEZUPKBTQVPTFMʋKBLʲOPTWFJLBUʂ
BSCBLVSJTZSBOBVEPKJNBTJTEBJLUV
UJLTMVBSEßJBVHJNBTJTKVP	QW[HPCØVPMJPUJLTMBTZSBUVSʋUJUVSUPOFTVTJWBMEBOʅJPßNPHBVT
UJLTMBTmLPLJPOPSTWFJLTNPUFJLJBNBTNBMPOVNBT
1BTBL5PNPQBTJFLVTHBMVUJOʖUJLTMʂ
OBVEPKJNPTJWFJLTNPOʋSBUʋSBUJLEßJBVHTNBT5PNPWBEJOBNBTBCTPMJVʅJVTJFLJNPHBMJPT
KVEFTJVQBTJFLVTUJLTMʂ+JTFTʂTSBNZCʋOFTQBTJFLVTJHBMVUJOʖUJLTMʂWBMJBOVSJNTUB+FJ
LBMCBNBOFBQJFHBMVUJOʖUJLTMʂEßJBVHTNBTJSOBVEPKJNBTZSBUBQBUʲTWFJLTNBJ
5PLJB MBJTWPßNPHBVTWFJLTNPDISPOPMPHJOʋ JSPOUPMPHJOʋTUSVLUʲSB +JHBMJBUSPEZUJ
QFSOFMZHTNVMLNFOJØLBQFSLSBVUBCFSFJLBMJOHPNJTQFSTLZSPNJTTʂWPLPNJTJSEFĐOJDJKP
NJT5BʅJBV5PNVJKJMBCBJTWBSCJ+VLNPSBMJOJTWFJLTNBTZSBQBNBUJOʋKVEʋKJNPʖHBMVUJOʖ
UJLTMʂMʂTUFMʋ
1MBʅJBVßWFMHJBOUMBJTWʂWFJLTNʂ5PNBTUBSTJTVTLBJEPʖLFUVSJBTEBMJT4LBJEZNPQB
HSJOEBTmEWFKPQBTWBMJPTTBOUZLJTTVUJLTMVJSQSJFNPOʋNJTKBNQBTJFLUJ#FUPTVWJFOPTJS
LJUPTSʲØJFTPCKFLUBJTWBMJPTTBOUZLJTHBMJCʲUJUPCVMBTJSOFUPCVMBT/FUPCVMV5PNBTWBEJOB
UPLʖTBOUZLʖLVSJTBQTJSJCPKBPCKFLUPTJFLJVCFTʂMZʅJPTVKVPBSCFTJFLJPJØCBJHJNP5PLT
ZSBTBOUZLJTWBMJPT JS UʳPCKFLUʳLVSJF KBJQSPQPSDJOHJ UZßNPHBVTQSJHJNUJOJʳTJFLJʳ
5BJHJTVWJTLVPLPßNPHVTTJFLJBJØQSJHJNUJFTKPWBMJBTJFKBTJOFUPCVMBJ5PCVMBTTBOUZLJT
ZSBEBJLUJØLBT	SFBMJUFS
PCKFLUPʖHJKJNBTTJFLJPJØCBJHJNBTJSPCKFLUPUVSʋKJNBT4DIFNPKF
"EBMJTZSBOFUPCVMBT#mUPCVMBTUJLTMPTJFLJNBT$mOFUPCVMBT%mUPCVMBTQSJFNPOJʳ
TJFLJNBT

,PLJBWJFUBMBJTWPWFJLTNPTDIFNPKFUFOLBMJCFSVNBSCJUSJVN 3FNJBOUJTBOLTʅJBVSB
ØZUBJT5PNPUFLTUBJTKBJUVSʋUʳQSJLMBVTZUJ$EBMJT,JUBJQUBSJBOUKJUVSʋUʳSFQSF[FOUVPUJ
OFUPCVMʂ WBMJPT TBOUZLʖ TVQSJFNPOʋNJT UJLTMVJQBTJFLUJ%FKB BQJF UBJ1SJNB4FDVOEBF
OʋSBOFUVßVPNJOPT-JCFSVNBSCJUSJVNTʂWPLBUFQBTJSPEPHSFUBQSJUBSJNPUFSNJOPJSUJL
UFPMPHJOJBNFEJTLVSTFQSJUBSJNBTMBJLPNBTMJCFSVNBSCJUSJVNWFJLTNVLBJßNPHVTTJFLJB
%JFWPBUTJTBLPOVPEʋNʋTJSLBJ%JFWBTJØUFJTJOBßNPHʳ
5PNBTOFWBSUPKBMJCFSVNBSCJUSJVNUFSNJOPBOBMJ[VPEBNBTQBTJSJOLJNPTWBSTUZNP
QSJUBSJNPʖTBLZNPJSOBVEPKJNPGVOLDJKBT+JTBQTJSJCPKBUJLWBMJPTJSQSPUPLBUFHPSJKPNJT
5VPUBSQVEBMJTØJʳGVOLDJKʳBOLTUFTOJVPTFWFJLBMVPTFCVWPQSJTUBUZUPTLBJQMJCFSVNBSCJU
SJVNWFJLTNBJ*SEBS-JCFSVNBSCJUSJVNQSBEJOHTUBOFUJLJØʖQSBTUʳKBNGVOLDJKʳTWBSTUZ
NPLPOUFLTUP»JPUFSNJOPOFCFMJFLBUFLTUVPTFTLJSUVPTFMBJTWʋTQSPCMFNBJ
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2.3. Laisvës samprata ir pokyèio Tomo màstyme problemos sprendimas
1SJNB4FDVOEBF UFLTUF GVOLDJPOVPKBWJTPT USZT1SJNB1BSTEBMZKF UZSJOʋUPT MBJTWʋT MBJT
WʋOVPQSJFWBSUPTQSJFßBTUJOʋ MBJTWʋ JS MBJTWʋOVPCʲUJOVNP-BJTWʋTTʂWPLBEBßOJBVTJBJ
WBSUPKBNB UFPMPHJOJBNF EJTLVSTF -BJTWBT UBT LVSJT OʋSB WFSHBT BS UBSOBT LVSJT QBUT
OJFLJFOPOFWBEPWBVKBNBTUWBSLPTBWPSFJLBMVT4FOʂKʖ ʖTUBUZNʂ5PNBTWBEJOBWFSHJKPT
ʖTUBUZNVOFTKJTEFUFSNJOVPKBEBVHZCʍßNPHBVTWFJLTNʳ1BʅJBNTQSʍTUJQBMJLUBHBOB
OFEJEFMʋFSEWʋ/BVKBTJTʖTUBUZNBTFTʂTMBJTWʋTʖTUBUZNBTTVUFJLJBOUJTßNPHVJTWBSTUZNP
UFJTʍJSQBSFJHʂQBMJFLBOUJTKBNQBʅJBNTQSʍTUJLʂJSLBJQEBSZUJt7FJLTNBJOFQSJFØUB
SBVKBOUZTUJLʋKJNVJJSOFUVSJOUZTCʲUJOPTʂSZØJPTVKVP<>/BVKBKBNFʖTUBUZNFOʋSBOFJ
ʖTBLZUJOFJVßESBVTUJ<>5PEʋMWJTVPTFKVPTFßNPHVTMBJTWBTQBUTTBWFEFUFSNJOVPUJLʂ
KBNEBSZUJJSLPWFOHUJi
1SJFßBTUJOʋTMBJTWʋTTʂWPLB1SJNB4FDVOEBFWBSUPKBNBSFUBJJSCFKFUJLPOUPMPHJOJBNF
EJTLVSTF7BMJBFTBOUJMBJTWBOFTKJWFJLJBSFNEBNBTJMBJTWVTQSFOEJNV	MJCFSVNJVEJDJVN

-BJTWʋTOVPCʲUJOVNPTʂWPLBTVTJMBVLJBEJEFTOJP5PNPEʋNFTJP»JMBJTWʋFTBOUJCʲ
EJOHB UJLWBMJBJOFT KJ KVEBQBUJOJFLJFOPOFEFUFSNJOVPUB SFNEBNBTJQSPUPTQSFOEJ
NV5PLʖKVEʋKJNʂ5PNBTWBEJOBQBTJSJOLJNV-BJTWʍOVPCʲUJOVNPKJTHSJOEßJBQSPUP
TVHFCʋKJNVLBJQHʋSʖ TWBSTUZUJEBVHFMʖBUTLJSZCJʳ1BTBL KP MBJTWʋT ØBLOJT 	SBEJY
 UVSJ
TVCKFLUʂJSQSJFßBTUʖ4VCKFLUBTZSBWBMJBPQSJFßBTUJTmQSPUBTHBMJOUJTTVWPLUJTLJSUJOHBT
HʋSZCFT JSNʂTUZUJ HʋSJP TʂWPLʂ TLJSUJOHVPTFEBJLUVPTF5BJQ5PNBT JØWFOHJB MJCFSVN
BSCJUSJVNUFSNJOP
5BJHJßNPHVTMBJTWBTOVPCʲUJOVNP5PEʋMKJTOʋSBEBOHBVTLʲOʳKVEʋKJNPTVCKFLUBT
JSHBMJLPOUSPMJVPUJ KʳQPWFJLʖ5PEʋM KJTOʋSBWJTJØLBJWBMEPNBTBJTUSʳ JS UVSJ MBJTWʍ Kʳ
BUßWJMHJV%ʋMMBJTWʋTOVPCʲUJOVNPßNPOʋTHBMJOVTJEʋUJJSTBLZUJt/FOPSJNFQBßJOUJ
UBWPLFMJʳi	QMH+PC
%ʋMKPTKJFHBMJQBTJQSJFØJOUJOVPEʋNFJ
1SJNB4FDVOEBFZSBEBSWJFOBMBJTWʋTTBNQSBUB+ʂHBMJNBQBWBEJOUJBOUHBNUJOFMBJT
WF+JOʋSBQSJHJNUJOʋEVPUZCʋ5BJmNBMPOʋTEPWBOB+JCʲEJOHBßNPHVJLBJØJTNBMP
OʋTLSFJQJBNBTWFJLJBUFJTJOHBJJSWJTJØLBJMBJTWBJEBSPUBJLBTBUJUJOLBEJFWJØLʂKʖʖTUBUZNʂ
CFJWFOHJBUPLBTKBNQSJFØUBSBVKB

-JCFSVNBSCJUSJVNUFSNJOPOʋSBOʋWJFOBNFJØMBJTWʋTQSPCMFNBJTLJSUʳUFLTUʳ1SJNB
4FDVOEBFBQJF KʂLBMCBUJLBSJTUPUFMJOʋTQSJFßBTUJOʋT MBJTWʋTUFSNJOBJT7BSUPKBNPTWBMJPT
JSQSPUPTʂWPLPT-JCFSVNBSCJUSJVNQBTJSPEPUFPMPHJOJBNFEJTLVSTFLVSJBNFBQJFWBMJPT
JSQSPUPTʂWFJLʂCFWFJLOFLBMCBNB"OLTUFTOJVPTFWFJLBMVPTFMBJLZUBWFJLTNPTVCTUBODJ
KPTGPSNBWJNPQSJODJQVMJCFSVNBSCJUSJVNLVSJBJMBJTWPWFJLTNPTUSVLUʲSPKFCVWPHBMJNB
QSJTLJSUJWBEJOBNʂKʂOFUPCVMPQSJFNPOJʳUJLTMVJQBTJFLUJTJFLJNPTSJUʖJSLVSJBJMBJTWʋTOVP
CʲUJOVNPTBNQSBUBCVWPMBJLPNBFTNJOʋ1SJNB4FDVOEBFJØOZLTUBJØWJTʳØJʳLPOUFLTUʳ
5BʅJBV5PNBTOJFLVSOFQBOFJHJBBOLTUFTOʋTTBWPQP[JDJKPT+JTBJØLJBJOVSPEPʖ1SJNB
1BSTLVSFTʂWJTBLʂOPSʋKPKBVBQUBSʋJSLBSUPUJTFTʂOFWFSUB.BUZUEFSʋUʳLBMCʋUJOFBQJF
FTNJOʖQPLZUʖ5PNPNʂTUZNFCFUBQJFSZØLJVT UFSNJOJKPTQPLZʅJVTLVSJFßZNJBLDFO
UʳQFSLʋMJNʂ-JCFSVNBSCJUSJVNZSBWFJLTNPQSJODJQBT5VPUBSQV1SJNB4FDVOEBFOʋSB
TLJSUBßNPHJØLPTQSJHJNUJFTBSßNPHBVTWFJLTFOPTQSJODJQʳBOBMJ[FJ+JLBMCBBQJFßNPHBVT
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KVEʋKJNʂʖHBMVUJOʖUJLTMʂJSEFUBMJBVKʖBOBMJ[VPKB5PNVJSʲQJLPOLSFUʲTßNPHBVTWFJLT
NBJ+ʳQSJODJQBJMJFLBOVPØBMZ(BMCʲUUPEʋMEʋNFTZTMJCFSVNBSCJUSJVNUBJQTVTJMQOʋKB
3. Secunda Secundae
4FDVOEB4FDVOEBFEBMʖ5PNBTTLJSJBEPSZCʋNTJSZEPNT5JFTB1SJNB4FDVOEBFUFLTUFKJT
KBVBQJFKBTLBMCʋKP5BʅJBVUFOLBJQUFJHJBNB4FDVOEB4FDVOEBF1SPMPHFUFCVWʍTCFOESP
QPCʲEßJPBQUBSJNBTLVSJTOFTʂTMBCBJOBVEJOHBTOFTßNPOJʳQPFMHJBJLPOLSFUʲT4F
DVOEB4FDVOEBFOFSJBʖLPOLSFUZCJʳFSEWʍ»JTUFLTUBTEFUBMJBJOBHSJOʋKBLJFLWJFOʂEPSZCʍ
QP UPBQUBSJB UʂEPSZCʍBUJUJOLBOʅJʂ»WFOUPTJPT%WBTJPTEPWBOʂ JSQSJFØJOHʂ KBJZEʂCFJ
QBUFJLJBEJEBLUJOJPQPCʲEßJPQBTUBCBT5PEʋMOFOVPTUBCVLBEQBMZHJOUJTVWJTPNJTLF
UVSJPNJT4VNNBFĂFPMPHJBFEBMJNJT	1SJNB1BST1SJNB4FDVOEBF4FDVOEB4FDVOEBFJS
5FSUJB1BST
4FDVOEB4FDVOEBFZSBQBUJEJEßJBVTJB
.BUZUEʋM UPLBEʅJBLSFJQJBNBTJ ʖLPOLSFʅJBTTJUVBDJKBTLVSJPTFßNPHVTWFJLJB JS ʖ
LPOLSFʅJBT QBUJFT ßNPHBVT CʲTFOBT 4FDVOEB 4FDVOEBF OFTLJSJB CFWFJL KPLJP EʋNFTJP
ßNPHJØLPTWFJLTFOPTQSJODJQBNT+FJ MJCFSVNBSCJUSJVNZSBWBMJPT JSQSPUPHFCʋKJNBT
UZ UBN UJLSB TJFMPT HBMJʳ TBOUZLJP TQFDJĐLBDJKB TQSFOEJNBT BQTJSJCPUJ UJL QSPUP JS WB
MJPT UFSNJOBJT TVQSBOUBNBT,JUB WFSUVT WBSUPKBOU ØJVPT UFSNJOVT CVWP HBMJNB TBVHJBV
JØWJOHJVPUJHBOBʖUFNQUPKFUPNFUPJOUFMFLUVBMJOʋKFTJUVBDJKPKF1BSZßJVKF.FOʳGBLVMUFUF
QMJOUBOUBWFSPKJTUJOʋNT.BHJTUFSJVNPBLJNJTOFQBHFJEBVKBNPNTQBßJʲSPNTMJCFSVNBS
CJUSJVNQSPCMFNBCVWPUBQVTJWJFOBBØUSJBVTJʳ
5BJHJ MJCFSVNBSCJUSJVN TʂWPLB4FDVOEB4FDVOEBF EBMZKFWBSUPKBNBEBS SFʅJBVOFHV
1SJNB4FDVOEBF1BUJHBMJBOJFLVSOFOBHSJOʋKBNB5VPTFGSBHNFOUVPTFLVSJVPTFWBSUP
KBNPTQBTJSJOLJNPTWBSTUZNPQSJUBSJNPQSJFNPOJʳUJLTMVJQBTJFLUJ JSQBHBMJBV MBJTWʋT
TʂWPLPTMJCFSVNBSCJUSJVNUFSNJOBTOFQBTJSPEP
7JTEʋMUPEʋNFTJOHJBVQBTUVEJKBWVT4FDVOEB4FDVOEBFHBMJNBPQPOVPUJQPßJʲSJVJFTʂ
5PNPNʂTUZNBTMBJTWPTßNPHBVTWFJLTFOPTLMBVTJNVMBJLVJCʋHBOUSZØLJBJQBLJUP+VLØJB
NFmNFUBJTSBØZUBNFUFLTUFMJCFSVNBSCJUSJVNHSʂßJOBNBʖBOLTUFTOʖKBJʖQSB
TUʂPOUPMPHJOʖLPOUFLTUʂ(BMJNBOVNBOZUJLBEMJCFSVNBSCJUSJVNZSBßNPHBVTWFJLTNʳ
QSJODJQBTOFTEʋMKPTßNPHVTWBMEPQBUTTBWFQSJLMBVTPQBUTTBVJSZSBTBWPWFJLTNʳ
WBMEPWBT+JWʋMQBTLFMCJBNBHBMJBLVSJPTOVPTBWBTWFJLTNBTZSBQBTJSJOLJNBTHBMJB
LVSJBJJØFTNʋTCʲEJOHBMBJTWʋOVPCʲUJOVNPHBMJBGVOLDJPOVPKBOUJQSJHJNUJOJʳßNP
HBVTHBMJNZCJʳSJCPTF
5BʅJBV4FDVOEBTFDVOEBFEBMJTMJCFSVNBSCJUSJVNBUTLMFJEßJBJSOBVKVBTQFLUV»JHBMJB
QBTBL5PNPLJOUBHʋSJPJSCMPHJPBUßWJMHJV+JZSBUJFLOVPEʋNʋTUJFLHFSPWFJLTNPQSJF
ßBTUJT"SHBMJNZCʋSJOLUJTHʋSʖBSCBCMPHʖSFQSF[FOUVPKBßNPHBVTMBJTWʍ 
-BJTWʋQSJFØJOHBWFSHZTUFJ#FU5PNBT GPSNVMVPKBLBE JS HʋSʖ JSCMPHʖ SJOLEBNB
TJTßNPHVTZSBUBSTJWFSHBTmOVPEʋNʋTBSCBEJFWJØLPKPʖTUBUZNP/VPEʋNJOHPKFCʲLMʋKF
CʲEBNBTKJTQBUJSJBTQBVEJNʂOVTJEʋUJWʋMJSWʋMPQSJHJNUJOJTQPMJOLJTKʖTLBUJOBMBJLZUJT
ʖTUBUZNP#ʲEBNBTOVPEʋNʋTWFSHBTßNPHVTMBJTWBTOVPʖTUBUZNP#ʲEBNBTMBJTWBTOVP
OVPEʋNʋTKJTZSBEJFWJØLPKPʖTUBUZNPWFSHBTBSCB%JFWPUBSOBT
5JFTB5PNBTQBUJLTMJOBLBEßNPHBVTJSOVPEʋNʋTCFJßNPHBVTJSEJFWJØLPTJPTUWBSLPT
TBOUZLJTTLJSJBTJ1BLMVTEBNBTʖTUBUZNVJßNPHVTQBLMʲTUBQSJHJNUJOFJEJTQP[JDJKBJ0Kʂ
Lina ÐULCIENË52
5PNBTBQJCSʋßJBMBCBJLBOUJØLBJ%ʋMTBWPTJFMPTßNPHVTJØQSJHJNUJFTZSBMBJTWBTQBUTTBWZ
KFJSZSBEʋMTBWʍTQBUJFT+PQSJHJNUJOJTQSPUBTSFJLBMBVKBOFQBEBSZUJTBWʍTLJFOPOPSTLJUP
ʖSBOLJVJSUBJQBUTJUSBVLVTOVPßNPHJØLPKPLJMOVNPʖQVMUJʖHZWVMJØLʂWFSHZTUʍ5BʅJBV
QSJHJNUJOʋTJFMPTMBJTWʋOFHBMJQSJFØUBSBVUJQSJHJNUJOJBNQPMJOLJVJʖUFJTJOHVNʂ
7BEJOBTJWFSHZTUʋʖTUBUZNVJOFQBOBJLJOBQSJHJNUJOʋTßNPHBVTTJFMPTMBJTWʋT+JOʋSB
UJLSPKJWFSHZTUʋ5PLJBFTBOUJUJLWFSHZTUʋOVPEʋNFJLVSJQBTBL5PNPQSJFØJOHBEWBTJPT
MBJTWFJ/FTOVPEʋNʋBUJNBJØßNPHBVTHBMJʂWJTJØLBJEJTQPOVPUJTBWJNJMBJTWBJWBMEZUJ
QBUʖTBWF+JQBWFSʅJBKʖØFJNJOJOLVJQSJLMBVTBOʅJVJSKPWBMEPNVWFSHV
7JTEʋMUPUJLSPKJMBJTWʋZSBMBJTWʋOVPOVPEʋNʋTÂNPHVTJØUJFTʳMBJTWBTUJLUBEBLBJ
SFOLBTJHʋSʖ UZQBLMʲTUBEJFWJØLBKBN ʖTUBUZNVJ5JL UBJQ KJT JØTBVHP JS ʖHZWFOEJOBQSJ
HJNUJOʖTBWPTJFMPTTVHFCʋKJNʂWBMEZUJQBUTTBWF5BʅJBVQBUTßNPHVTOFHBMJWJTVPNFU
JØMJLUJØJBNFLFMZKF"JTUSPTJSQJSNPTJPTOVPEʋNʋTQBMJLJNBTOFMFJEßJBOFLMJVEPNBJKVEʋUJ
ʖHBMVUJOʖUJLTMʂʖTUBUZNPLFMJV»JFLMJVWJOJBJTVNFOLJOBQSPUPBJØLVNʂJSUBJQOBJLJOBTJF
MPTMBJTWʍ5PEʋMßNPHVJSFJLBMJOHBNBMPOʋTQBHBMCB%JFWJØLPKJNBMPOʋEPWBOPKBUJLSʂ
MBJTWʍJSQBEBSPKʖ%JFWPTʲOVNJLVSJTOʋSB+PWFSHBTBSUBSOBT
1BTBL5PNPMJCFSVNBSCJUSJVNEBMZWBVKBJSWBEJOBNBKBNFBUMZHJOBNBNFWFJLTNF
JSOFUHJZSBWJFOBTKPQSJODJQʳ7FJLTNBTUBNQBBUMZHJOBNBTEʋMNBMPOʋTʖMJFKBNPTBSUJNP
NFJMʋT	DBSJUBT
-JCFSVNBSCJUSJVNZSBNBUFSJBMVTJTØJPWFJLTNPQSJODJQBT1SJTJNJOEB
NBT%F7FSJUBUFUFSNJOPMPHJKʂ5PNBTUFJHJBLBEKJGPSNVPKBØJPWFJLTNPTVCTUBODJKʂ
5BʅJBVMJCFSVNBSCJUSJVNTJFLJBJSUSVQVUʖUPMJBVKJZSBNBMPOʋTWFJLJNPßNPHBVTTJFMPKF
BSCJUSBT KBJQSJUBSEBNBBSCB Kʂ BUNFTEBNB +VL ßNPHVT MBJTWBT UJLʋUJ%JFWVBSOF
5PEʋMMJCFSVNBSCJUSJVNCʲUJOBßNPHBVTJØHBOZNVJ
4. Tertia Pars
5FSUJB1BST UFLTUF MJCFSVNBSCJUSJVN TʂWPLBQBTJSPEPEBS SFʅJBVOFHV4FDVOEB4FDVOEBF
5JFTBʅJBKJĐHʲSVPKB EWJFKʳ TLZSJʳ QBWBEJOJNVPTF  LMBVTJNP  TLZSJBVT t"S ,SJTUVJ CVWP
CʲEJOHBMJCFSVNBSCJUSJVN iJSLMBVTJNPTLZSJBVTt"SQJSNVPKVNPNFOUVLBJ,SJTUVT
CVWPQSBEʋUBT+JTOBVEPKPTJMJCFSVNBSCJUSJVN<HBMJB> i»JFUFLTUBJSFQSF[FOUVPKBCFOESʂKʂ
5FSUJB1BSTJOUFODJKʂOVSPEZUʂ1SPMPHFtBQTWBSTUZUJWJTBLBTTJFKBTJTV*ØHBOZUPKVJSßNPOJʳ
HJNJOFJ+PUFJLJBNPNJTNBMPOʋNJTiLJUBJQUBSJBOULBMCʋUJBQJFQBUʖ*ØHBOZUPKʂ+PʖTJLʲOJKJ
NPQBTMBQUʖTBLSBNFOUVTLVSJBJTTJFLJBNFJØHBOZNPJSBNßJOʂKʖHZWFOJNʂ
-BJTWʋT LMBVTJNV ØJPKF4VNNBĂFPMPHJBF EBMZKF OFSBOEBNFOJFLPOBVKBÂNPHBVT
MBJTWFJJSMBJTWBNWFJLTNVJBQUBSUJWBSUPKBNBUFSNJOJKBUPLJBQBUJLBJQ4FDVOEBEBMZKF1B
LBSUPKBNPTUPTQBʅJPTUF[ʋT-JCFSVNBSCJUSJVNZSBHBMJBDIBSBLUFSJ[VPKBOUJUPCVMʂßNP
HʳUZßNPHʳWJTJØLBJJØCBJHUʂQBHBMKPTVCTUBODJOʍQSPHSBNʂ-JCFSVNBSCJUSJVNZSB
WBMJB5BʅJBVWBMJPTJSMJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTWFJLTNBJTLJSUJOHJ7BMJPTWFJLTNBTZSBQB
QSBTUBTOPSBTPMJCFSVNBSCJUSJVNmQBTJSJOLJNBT7BMJBTJFKBTJTVUJLTMVPMJCFSVNBSCJU
SJVN m TVQSJFNPOʋNJT KBNQBTJFLUJ5BJHJ MJCFSVNBSCJUSJVN OʋSB BCTPMJVʅJBJ UBQBUJ
WBMJBJ+JZSBWBMJPTJSQSPUPHFCʋKJNBT
,BJQJS4FDVOEB4FDVOEBFʅJBWʋMBLDFOUVPKBNBLBEMJCFSVNBSCJUSJVNLJOUBHʋSJPJS
CMPHJPBUßWJMHJV,JUBJQUBSJBOUKJHBMJMJOLUJʖCMPHʖUBEBßNPHVTOVTJEFEB"SCBKJHBMJKV
EʋUJHʋSJPMJOLJSUJOLBNBJTJFLUJHBMVUJOJPUJLTMP,JOUBNVNBTHʋSJPJSCMPHJPBUßWJMHJVZSB
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QSJHJNUJOʋØJPTHBMJPTTBWZCʋCʲUJOBßNPHVJØJBNFHZWFOJNF+PTOFQBOBJLJOBOFJ&V
DIBSJTUJKPTTBLSBNFOUBTOFJNBMPOʋTEPWBOPKBNBBSUJNPNFJMʋ+PLJBBOUHBNUJOʋQBHBMCB
JSQBSBNBOFHBMJQBOBJLJOUJßNPHBVTHBMJNZCʋTOVTJEʋUJ»JT MJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPT
LJOUBNVNBTMFNJBJSQBUJFTßNPHBVTCʲTFOʂmLJOUBOʅJʂHʋSJPCMPHJPBUßWJMHJV
5BʅJBVMJCFSVNBSCJUSJVNTBOUZLJTTVHʋSJVJSCMPHJVTLJSJBTJt+PTTBOUZLJTTVHʋSJVZSB
FTNJOHBTJSQSJHJNUJOJTPTBOUZLJTTVCMPHJVBUTJSBOEBEʋMEFGFLUPJSZSBQSJFØJOHBTQSJ
HJNʅJBJi5BTEFGFLUBTZSBQBʅJBNFßNPHVKF+JTOʋSBBUTJUJLUJOJTJSOFBUTJSBOEBEʋMLPLJP
OPSTJØPSJOJPQPWFJLJP5BJßNPHBVTQSJHJNUJFTEFGFLUBTt+VL%JFWBTQBMJLPßNPHʳBSCJU
SJVNMBJTWʋKFJSQSJHJNUJOJBNFʖTUBUZNF<>LBECʲEBNBTTJMQOBTKJTJNUʳTJʖTUBUZNP1P
UPʖTJHBMʋKPMJHB/FEʋMʖTUBUZNPCFUEʋMQSJHJNUJOJPTUZHJBVTi5BJHJEFGFLUZWJQSJHJNUJT
UVPQBUNFUVFTNJOHBJTJFKBTJTVKBJQSJFØJOHVKVEʋKJNVHʋSJPLSZQUJNJ
-JCFSVNBSCJUSJVNTBOUZLJTTVHʋSJVJSTVCMPHJVZSBMBJTWBTOFQSJFWBSUJOJT+POFWFJ
LJBOFUQSJHJNUJOJPQPMJOLJPCʲUJOVNBTt1BUJWBMJPTHBMJBZSBQSJHJNUJOʋJSTFLBQSJHJNUʖ
CʲUJOBJi5PEʋM QSJHJNUJOJV QBTBL5PNP HBMJ CʲUJ WBEJOBNBT UJLQBQSBTUBTOPSBT5VP
UBSQVMJCFSVNBSCJUSJVNWFJLTNBTOFTʂTOFJQSJHJNUJOJTOFJCʲUJOBT
-JCFSVNBSCJUSJVNZSBNBMPOʋTCFOESBEBSCJT.BMPOʋOFHBMJOUJWFJLUJCFMJCFSVNBSCJU
SJVNKVEFTJP1BWZ[EßJVJKPTWFJLJNPOFQBLBOLBʖMJFUJUJLʋKJNʂʖßNPHBVTTJFMʂKPTOFQB
LBOLBOFEPSBNßNPHVJJØUFJTJOUJ5BNCʲUJOBTQBUJFTßNPHBVTMJCFSVNBSCJUSJVNKVEFTZT
5BJHJBUSPEPLBE5FSUJB1BSTUFLTUF5PNPQP[JDJKBMJCFSVNBSCJUSJVNLMBVTJNVQBMZ
HJOUJTVBOLTUZWBJTJBJTUFLTUBJTOFQBLJUPJSJØFTNʋTMJLPUPLJBQBUJ
5JFTBØJPKF4VNNBEBMZKFZSBWJFOBTGSBHNFOUBTLVSJBNFHBMCʲUHBMJNBʖßWFMHUJOFWB
OBVKʂßNPHBVTEJTQPOBWJNPHBMVUJOJVUJLTMVJEʋKʂt1BUTOVTJHSʍßJNBTOVP%JFWPUVSJUJL
TMPTUBUVTʂLJFL UPTJFLJBNB MBJTWBJ1BHBM +FS<> A5V KBVTFOJBJTVMBVßFJTBWP KVOHʂ
TVUSBVLFJTBWPQBOʅJVT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THE CONCEPTION OF HUMAN FREEDOM IN ST. THOMAS AQUINAS WORK SUMMA 
THEOLOGIAE (II)
S u m m a r y
ĂF BSUJDMF DPOUJOVFT UIF BOBMZTFT PG 4U ĂPNBT "RVJOBT DPODFQUJPO PG IVNBO GSFFEPN JO IJT NPTU JNQPSUBOU
XPSL4VNNBUIFPMPHJBF*UDPOTJTUFOUMZSFTFBSDIFTUIF4VNNBJOUIFTBNFXBZBTJOUIFĐSTU QBSU PG UIJT BSUJDMF
ĂSFF 4VNNBATQBSUTBSFBOBMZ[FEm1SJNB4FDVOEBF4FDVOEB4FDVOEBFBOE5FSUJB1BSTĂF BSUJDMF TUFQT PWFS
DISPOPMPHJDBMNBSLUIBUJTQPJOUFEPVUCZUIFPSFUJDJBOTBSHVJOHUIFDIBOHFPGĂPNBT SFBTPOJOH PO UIF JTTVF
PGIVNBOGSFFEPN	%0-PUUJOBOE#-POFSHBO
"DDPSEJOHUPUIFNOBNFMZ1SJNB4FDVOEBFBOEBOPUIFSMBUF
UFYUmUIFUIRVFTUJPOPG%F.BMPmSFQSFTFOUDIBOHFEĂPNBT SFBTPOJOH PO UIF JTTVF PG IVNBO GSFFEPN JO
DPNQBSJTPOXJUIFBSMZNJEEMFBOEMBUFQFSJPETPGIJTXPSL
ĂF QVSQPTF PG UIF BSUJDMF JT UP BOBMZ[F GVSUIFS UIF "RVJOBTA DPODFQUJPO PG IVNBO GSFFEPN UIF OBUVSF
BOEBDUJPOPGQPXFSPGMJCFSVNBSCJUSJVNBOEGSFFXJMMBTXFMMBTUPĐOE PVU XIFUIFS UIF BSHVNFOUT PG DIBOHF
UIFPSFUJDJBOTBSFHSPVOEFE"DDPSEJOHUPUIFNUIFDPODFQUsMJCFSVNBSCJUSJVNAtEJTBQQFBSTiGSPNJUTVTVBMBOE
FWFOFTTFOUJBMPOUPMPHJDBMEJTDPVSTFJOĂPNBTA MBUF UFYUT BOE XIJMF BOBMZ[JOH UIF JOUFSBDUJPO PG SFBTPO BOE
XJMMJOUIFGSFFBDUJPOIFBUUSJCVUFTHSFBUFSJNQPSUBODFUPUIFXJMMDPNQBSFEXJUIUIFSFBTPOBOETPIFNPWFT
UPXBSETWPMVOUBSJTN
*OGBDUJOJUJBMBOBMZTJTPG1SJNB4FDVOEBFTIPXTUIBUMJCFSVNBSCJUSJVNIBTOPBQSPQFSQMBDFUIFSF0OMZ
JOEJSFDUSFNBSLTBMMPXUPQSFTVNFJUTJNQPSUBODFJOUIFNPSBMBDUJPOĂPNBT KVTU GSBHNFOUBSJMZ SFQFBUT UIF
TFUPGEFĐOJUJPOT LOPXO GSPN 1SJNB1BSTTVDIBTMJCFSVNBSCJUSJVNJTBSFBTPOPGSVMJOHBDUJPOTPGIVNBO
CFJOHIJNTFMGUIFQSJODJQMFPGNPWJOHJUJTUIFGBDVMUZPGUIFXJMMBOESFBTPOJUFTTFOUJBMMZIBTUPCFUSFBUFEBT
XJTIPSUIFXJMMCVUHSPVOEFECZSFBTPOPSCZDPOTJEFSBUJPOPGSFBTPO	EFMJCFSBUJPSBUJPOJT
TPJUIBTUPCF
EFTDSJCFEBTGSFFEFDJTJPOBSJTJOHGSPNSFBTPO#VUUIFOPUJPOPGMJCFSVNBSCJUSJVNBMNPTUEPFTOPUBQQFBSJO
UIFPOUPMPHJDBMSFBTPOJOHPG1SJNB4FDVOEBFĂPNBT EPFT OPU VTF JU BOBMZ[JOH UIF GVODUJPOT PG GSFF BDU TVDI
BTDIPJDFDPOTJEFSBUJPOBDDFQUBODFDPNNBOEBOEVTBHF)FMJNJUTIJNTFMGKVTUUPOPUJPOTPGXJMMBOESFBTPO
.FBOXIJMFBQBSUPGUIFTFGVODUJPOTXBTSFQSFTFOUFEBTUIFBDUJPOTPGMJCFSVNBSCJUSJVNJOFBSMJFSXPSLTPG
ĂPNBT -JCFSVNBSCJUSJVNEJTBQQFBSTGSPNUIFUFYUTPOSFBTPOJOHPGJUTGVODUJPOTĂJT DPODFQU JT BMTP BCTFOU
JOUIFUFYUTEFEJDBUFEUPUIFQSPCMFNPGGSFFEPNXIJDIJTEFTDSJCFEPOMZCZUIFUFSNTPG"SJTUPUFMJBODBVTBM
GSFFEPN	UIFOPUJPOTPGXJMMBOESFBTPOBSFVTFE
*UJTTVSQSJTJOHUIBUUIFOPUJPOPGMJCFSVNBSCJUSJVNHSPXT
JOUPUIFFYQMBOBUJPOPGSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIFIVNBOCFJOHBOE(PEBOEUPUBMMZEJTBQQFBSTGSPNPOUPMPHJDBM
TUSVDUVSFTUIBUXFSFBUUSJCVUFEUPJUBTFTTFOUJBMJO1SJNB1BST
)PXFWFSUIFSFJTBMBDLPGBSHVNFOUTGPSUIFTJTPGOFXDPODFQUJPOPGMJCFSVNBSCJUSJVNJOMBUFĂPNBTA
UFYUT'JSTUPGBMMĂPNBT OFWFS EFOJFT IJT GPSNFS QPTJUJPO )F DMFBSMZ SFGFST UP 1SJNB1BSTXIFSFBTIFQVUTJU
FWFSZUIJOHIBTBMSFBEZCFFOEJTDVTTFEBOEUIFSFJTOPOFFEUPSFQFBUJU
ĂF BOBMZTJT PG DIPJDF PG UIF ĐOBM FOE BOE NFBOT UP BDIJFWF JU 	UIPVHI OPUJPO PG MJCFSVNBSCJUSJVNJTOPU
VTFEUIFSF
QSPWFTUIBUMJCFSVNBSCJUSJVNJTSFMBUFEUPUIFNFBOTUPSFBDIUIFĐOBM FOE BOE JT OPU JO UIF DPN
NBOEPGJUĂPNBT UBMLT BCPVU MJCFSVNBSCJUSJVNBTUIFQSJODJQMFPGTFFLJOHGPS(PEBOETJO#VUIFSFMBUFT
UIJTQPXFSXJUIBRVBMJUZPGDPOUJOHFOUBMQBSUJDVMBSJUZJFIVNBOBDUĂJT RVBMJUZ JT OBNFE BT NPEVT PG BDUJPO
XIJDIJTBDPOUJOHFOUBMQBSUJDVMBSJUZBTXFMMĂFSFGPSF JU DBO OPU IBWF UIF TUBUVT PG UIF ĐOBM FOE ĂVT MJCFSVN
BSCJUSJVNXIJMFJOJUJBUJOHUIFNPEVTPGBDUUIPVHIJUGPSNTUIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIFIVNBOCFJOHBOE
(PESFNBJOTTVCPSEJOBUFUPUIFEJSFDUJPOPGUIFĐOBM FOE ĂF TJO EPFT OPU EFOZ UIF TFFLJOH PG UIF ĐOBM FOE
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